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研究成果の概要（英文）：To obtain data of the dynamics of soil carbon cycle in the Arctic 
region where a rapid temperature rise would be expected by Global warming, the field 
investigation study was carried out at glacier retreat area in the Elsemir island (Canada) 
and Ny-Alesund (Spitsbergen island, Norwegian).  We set up the investigation points 
belong to the transect line at each island considering with glacier retreat time and 
vegetation. At the each points, we measured soil respiration rates by chamber method, 
and collected soil gas and soil samples.  The soil respiration rate and methane flux were 
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 直接経費 間接経費 合 計 
2008 年度 4,500,000 1,350,000 5,850,000 
2009 年度 2,400,000 720,000 3,120,000 
2010 年度 300,000 90,000 390,000 
年度  
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なったことから、2009 年 8 月 9 日から 8 月



































中のI： St.1； 80°52.149 N, 82°50.191 W）、
新期（Ⅱ: St.2； 80°52.059 N, 82°50.330 
W）、古期Ａ（Ⅲ: St.3； 80°551.598 N, 82°
49.630 W）、古期Ｂ（Ⅳ: St.4； 80°51.070 
N, 82°50.003 W）および最古期（Ⅴ: St.5； 
80°550.375 N, 82°51.012 W）に観測点を
設定した。 
 土壌二酸化炭素濃度（土壌深度 30 cm およ
び 50 cm）は最古期（30 cm 平均濃度 900 ppm、
50 cm 平均濃度 920 ppm）、古期 B（30 cm 平
均濃度 644 ppm、50 cm 平均濃度 625 ppm）、








では、-0.078 mg CH4/m^2/h （St.IV-1）お










退行域に St.A03（78°55.567 N, 11°50.747 
E）、St.A04（78°55.492 N, 11°49.979 E）、
St.A06（78°55.364 N, 11°50.016 E）およ
び St.A7（78°55.296 N, 11°49.906 E）を
設定した。 
 土壌二酸化炭素濃度は 2010 年では St.A03
（20 cm 平均濃度 348 ppm、40 cm 平均濃度
722 ppm、50 cm 平均濃度 636 ppm）、St.A06
（30 cm 濃度 395 ppm、40 cm 平均濃度 452 ppm、
50 cm 平均濃度 670 ppm）、St.A07（20 cm 濃
















められず、その値は-0.006 mg CH4/m^2/h 
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